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ID-DWELL F'MALTA 
. 
FI ZMIEN L~ORDNI 
(Jissokla ma' Ia' qabel) 
Izda 1-0rdni ra E bil-Ligi li kien gh:11nel biex biha jkun 
jista' jahkem Iii dawk li jkunu jridu jicldwellaw, il-Kavalieri kienu 
q'ecl ifittxu li jghaddu r-ricda f1azina taghhom, bllli jiddwellaw 
harra minn Malta, u b'hekk jet1ilsu mii-Ligi. L Ordoi biex jil-
qalhom u jrazzanhom ghal dina d-drawwa li hadu, fid-9 ta' 
Awwissu 1633. qata', li sew dawk li huma kavalieri, kemm 
ukoll li huma fin-Novizzjat, li jkunu q'ed jaghmlu 1-Karovana, 
jew ibahtm1 fuq ix-xwieni, u dawn jiddwe!law f'kull !Ok, hawn 
Malta, inkella fis-S tltna ta' Sq;.dlija, jig·u maghducla bhala hatja 
ta' dwell, :1 jkunu mwahl1la kif igl1idu 1-lstatuti u 1-Ligijiet ta' 
1-0rdni li jithaddtu fuq id-dwell (r). 
Fit-tf]ttix li ghami!na, iltqajna ma' wiet1ed li kiser dina 1-Ligi 
u gie rnwatlt1al, tista' tgl"lid, kif ighidu 1-Istaturi ta' 1-0rdni. Dan 
jidher minn dil-grajja li sejrin inghiclu :- FI-1768, wieh.cd jismu 
Deodat Dolomieu, mit;.;. kien gtnd ghandu 18-il sena, liz-zmien 
li kien qiegt1ecl jaghmel ii-Karoz•ana tieghu fuq ix-xwieni, gie 
nsultat minn wiet1ecl rnill-Kavalieri st1abu. Dolomieu stiednu 
ghacl-dwell, u mita nizlu I'Gaeta, iddwellaw u qatlu. Dolomieu 
ngieb hawn Malta, u gie nnvat1lial li jkun imnez:i.a' minn Kava-
lier u mitfugb il-l.ahs gktl gt10mru. Izcla, nhaghacl, billi mal-
Gran Mastru Pintu qabzu gr1alih ii-Papa Kelment XIII u r-Re 
ta' Franza, wara elisa' xhur li Dolomieu kien ilu fil-habs, Pintu 
hafirlu u rega' dat1hlu fi-Ordni mill-gelid (2) 
Wara 1-Ligi li 1-Grnn'Mastru De Paula, ghamel gbal dawk 
li jkuuu jaghmlu 1-KarOV!lJla tagtJhO:;], zcliedet Ligi ohra fuq 
id-dwell, maglimula mill-Gran l\1<1stru Fra M:~rtino De :k.edin. 
Dil-Ligi kienet tghid, li, billi bosta mill-Kavalieri warrbu 1-bezgha 
t'Alla minnhom u hdew jitwcbblu h'gtwmii ta' 1-infern, gliax 
m'hux talli ma kenux kuntenti li jidtlwellaw huma biss, u b'hekk 
kienu ik~Jnu tltija ta' mewt ki~fra glial gisimbom u ta' telfien 
ghal dejjem ta' ruhhom, izcla jridu jkunu tJt;j,1 ta' t1addiehor ukoll 
(r) Ark. ta' 1-0rdni. Vol. 1!8 Liber Conciliorum, r630-33· 
(2) Ara A. Lacroix--Deodat Dolomieu. Tome I. f. XVI, 
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bi11i jistiednu lil-hadd iehor, bha1a sliabhom u jmorru jiddwel1aw 
fiimkien, il-Gran Masrru u 1-Kunsill tiegbu qatghu, f11-ro ta' 
Ottubru r657, 1i jekk, gbal li gej isir xi dwell minn Kava1ieri 
jew Novizzji, tnejn kontra tnejn, jew izjed, b'kull gham1a ta' 
armi u f'kull lok, sew h;,wn Melita kemm ukoll Barra, ikunu 
tnClgnduda bt1ala t1atja t •' dwell, u j1gu mwatJ11la kif ighiclu cl-
degrieti, 1-Istatuti u 1-0rdinanzi li jitt1addtu fuq id-dwe11. (r) 
Fost kemm saru dweilijiet ta' din il-gbamla li mirinhom 
tithaddet dJl-Ligi, ma' wiehccl biss ahna ltq;;jna, u clan sibnieh 
fil-Manuskritt t.:ll-Bibljoteka, ghadd I I 46, fejn il-Kittieb igt1icl 
hekk :- Fit·I3 ta' Jannar I772, fit-8 ta' filghaxija, sar dwell 
minn 4 Kavalieri : tnejn kontra tnejn, u dawn kienu z-i:ewg· Ka-
va1ieri De Siena, iehor Bonifacju u l-ienor du Seine. F 'dad-dwell 
baqghu feruti tnejn st1abhom li kienu marru jferrquhon:: wiehed 
f 'koxxtu u 1-ietwr f'zaqqu; dad-dwell baqa' mistur. 
Ficl-clwelliji<>t li kienu jaghmlu 1-Kav;dieri, aktarx li kienu 
jkunu jiddwellaw wet1idhom, gl1ax kien hemm Ligi maghmulha 
mill-Gran Mastn1 Fra Pietro Raimondo Zacosta, (2) fejn thecldet 
li n1in izomm ma' xi hade! li jidclwella, jew ixandar xi dwell 
li jsir, jebel xahrejn fil-Kastell n jitlef 1-anzjanita (3). 
Mil-Ligijiet kollha 1i semmejna li 1-0rclni gl1amel fuq id-
clwell niehclu li ghaikemm min kien jicldwella g·o '!-Belt ma kienx 
jigi magtJdud b'nati ta' elwell, m'hux kullhadcl kien jista' jid-
clwella, ghax clawk li kienu jkunu jaghmlu 1-Iiarovana taghhom 
fuq ix-xwieni u jidclwellaw, kienu jigu magt1cluda ~hala hatja t:1' 
dwell; kif hekk ukoli kienu jigu maghclucla clawk li jiddwcll:nv 
aktar minn wiehed ma' wiehed. IZda minn l-atJhar Kapitlu Ge-
nerali ta' 1-0rclni li sar fl. 1776 niet1clu li go !-Bell, becla jista' 
jiddwella kullhacld, billi f 'clal-Kapitlu, mct gewx imwettqa hlief 
i!-Lig·ijiet 1i sctru fi-r629 u fl-I657 (4): jig·ifieri i-Ligi ta' l-r6:;3, 
li tithacldet minn clawk li jkunu q'ed jaghmlu 1-Karovana tagh-
hom fuq ix-xwieni waqghct, ghax mita jsir Kapitlu Genera1i u 
fih xi Ligijiet ma jig·ux imwettqa, dawna jaqghu u jispiccaw, 
billi fi1-Kapitoli kieJJu jitbicldlu, jisscwwcw, jitnaqqsu, jizclieclu, 
jitt1allew jew jittwettqu dawk i1-Ligijiet kolli1a Ji bihom, 1-0rclni 
(I) Ark. tct' 1-0rclni. Vol. r 20. 
(2) Zacosta !den j;;hkem l-Ordni f'Rocli, r46r-r467. 
(3) Ara Codice del Sacro Ordine Geros(l/imilano. Malta, I 782 
Tit. r8, par. XVII. face. 406. 
(4) Ara 1-istess Codiei ta' 1-0rdni tal-1782. 
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tkun trid, mill-gdid, tghaqqad 1-Istatuti, ii-Ligijiet u 1-0rdinanzi 
tagt1h<t. 
l3arra 1-Ligijiet li 1-0rdni kien gt1amel fuq id-dwell g-t1all-
Kavalieri kien gnamel Ligijiet ohra wkoll ghal dawk Ji ma 
hu,niex fl-Ordni ; jigi6eri g-twiina 1-Maltin u ghal dawk il-barranin 
li kienu jghammru f 'Malta, fejn, dawna 1-Ligijiet, kienu jg-t1idu 
li d-c!well ma jista' jsir imkien, u kienu jhedc!u pieni twrox, 
m'hux biss gt1al min jidc!wella, imma wkoll ghal min ikollu 1-icken 
sehem 6h, btw1 ma wiehed jista' jara mill-Kostitu.tzjoni ta' Laskri 
(r64o); (1) mil-Ligijiet u Prammatki ta' Garaffa (r68r); (2) u 
mill-Kodici ta' Manwel (1724) u ta' Dirwan (r784). 
Dawn li semmejna huma 1-Ligijiet li ahna sibna maghmula 
fuq id-c!well minn 1-0rclni, fiz-zmien li dam isa1tan f'Malta. Gbal-
hekk issa, Ia c!arba spiccajna mil-Ligijiet. inghaddu biex insemmu 
kif saru xi dwellijiet, bil-grajja taghhom, blial ma sibniehom 
mig·juba 6 Djarji, M;muskritti tal-Bibljotek<l, u ngibuhom biz-zmien 
taghhom kif saru wara xulxin: 
F1-17~1, sibna li saru zewg dwellijiet h<~wn Malta: wiehed 
fis-r 7 ta' Gunju, bejn i1-Kavalier Sales u 1-Fra Servient Vitet, 
fejn baqa' ferut dan ta' 1-ahhar. Dawn gew mizmuma t-tnejn 
arrestati I 'darhom, inaghzlu 1-Kommissjomuji biex jaraw il-bicca 
sewwa. Gtwl dan id-clwell li sar. billi Viet kien li stieden Iii 
Sales ghad-dwell, i!-Kavalieri tal-Gustizzja haduha bi kbira t1afna, 
ghax dehrilhum li Fra Servient Viet, ma kellu qatt jistieden 
ghad-dwell lil min kien oghla minnu fil-grad, btJal ma kien il-Ka-
valier tal-Gustizzja Sales. Id-clwell 1-iehor sar fil-ghodwa .tas-6 
ta' Settembru, bejn zewg· Kavalieri olira fejn baqa' ferut wiehed 
minnhom. Gew ;,rrestati t-tnejn, u mitfugna 1-I=Iabs tal-Kastell (3). 
Kif baqghet il-bicca ta' chwn iz-zewg· dwellijiet li semmejna, ma 
sibniex. 
Fil-25 ta' Marzu 1762, il-Kavalier Montefre, ragel gt1aqli 
u ta' qima kbira, gie minbux hafna mili-Kavalier Sales, bniedem 
iblah u mherwel, !ejn, fl-atJhar, Montefre, wara hafna tigbid, 
kellu jilqa' 1-istedina ghad-dwell li ghamillu Sales, u marru tlt-
Triq ia-dejka fa' San Duminku (STRADA FEDERICo). u hemm, 
daharhom mal-hajt, damu qatigl1 jicldwellaw ghal mewt. Hcla, 
mita Montefre ra ruhu li gie milqut u miclrub f'genlm fil-waqt 
(1) Mss, Bibl. gt1add q8. 
( 2) l\'Iss. Bib!. ghadd r so. 
(.3) Mss. Bib!. gtJadd 13. 
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li kien q'ed jahrab id-daqqiet, intilef glial kollox, ixejjer ix-xabla 
glial fuq Sales, u jolqtu n-nahha ta' ghonqu, mnejn bida hiereg 
kotra kbira ta' demm. Hawn Sales waqa' fl-art, ta rut1u b'mirbuh, 
u talab Iii Montefre biex jiehdu 1-Isptar. Montefre gnenu jqum 
minn !-art, haddnu mieghu, u tah f 'iclejn zewg· Kavalieri li nzer-
taw ghaddejjin minn hemm. Dawn t1aduh malajr 1-Isptar, fejn 
dewwewlu 1-ferita. Montefre baqa' seijer ghand it-Gran Mastru 
biex igharrfu bli gara, u Pintu gieghlu jmur joqghod magt1luq 
f 'daru bla ma johrog. Marru hemm izuruh in-nies tal-Kunsill 
ta' 1-0rdni, u tista' tg-hid, li 1-Kavalieri kollha cmmnu Ji Montefre 
f'dad-dwell ma kellu ebda htija. Sales, minn 1-Isptar, baghat 
jitlob malajr Jill-Gran M<Jstru biex jehles Iii M<Jntefre, ghax il-t1tija 
kienet kollha tieghu, (ta· Sales) u baghat jitolbu wkoll li jti.ttex 
jibghatulu 1-Isptar, halli jghannqu mieghu qabel imut. Il-ferita 
bdiet gejja ghall-ahjar minn dik in-nhar stess, u 1-Montefre tawh 
li jmur izur Iii Sales l-Isptar (I) Ghajb li 1-Kittieb tal-!Vbnuskritt, 
Ji minn fuqu t1adna dad-dwell, ma jgibx kif spiccat il-bicca! 
Fit-13 t<J' Lulju I764, fil-gtwdu kmieni, S<lr dwell bejn zewg· 
Kavalieri Francizi, fejn wiehed minnhom baqa' ferut sewwa. Dan 
id-dwell kif ighidu, s<~r irnhabba fil-Kavalier La Bruttuniere, ghax 
dan b'gt1amilu il-hazin s<~r mibghud minn shabu 1-Kavalieri 1-ohra, 
u hadd ma ried jaghmilha iktar mieghu tant li 1-Kavalieri tai-
Lingwa tieghu qatg!iu, li rna jhalluhx imur iktar fil-Berga jiekol 
maghhom. IZda billi hadd mill-Kavalieri ma ried imur jatih 
dil-bxara, biex ma jkollux xi jghid mieghu, il-Kavalieri ltaqghu 
1-koll il-Berg.t, tellghu isem, u mess Iii wiehed Kavalier, (li 
jigi -wlied 1-ahwa mal-Ballju Delatoie). Dan mar malajr jati 1-
bxara lil Bruttuniere ta' kif qatghu 1-Kavalieri shabu. Malli 
Brutluniere gharaf x'qatghu shabu, biex jithallas, stieden gtJad-
dwell lill-Kavalier li hadlu 1-bxara, u dan biex ma jitlefx giehu, 
kellu jilqa' 1-istedina u jmur j1ddwella, fejn baqa' ferut sewwa 
f'idu. Bruttunier gie arrestat, inghazlu 1-Kommissjonarji, fejn 
f'Kunsill li sar tlt-S ta' Awwiss11 1764, inqata' li Bruttuniere 
ghandu jigi eziljat minn Malta (2). 
Fit-23 ta' Novembru I 77 3· sar elwell bejn Kavalier Sqalli, 
jismu Baroni, u Kav.dier Franciz, jismu Prelein, li xahrejn qabel 
kienu !-Falanga Oimkien. Dan id-dwell sar fuq li kellhom xi 
(r) J\fss. Bib!. ghadd !4· 
(I) ?\Iss. Bib!. ghadd I 146 Vol. 2. 
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jghidu bejniethom it-Tijatru mt1abba gbanja, billi 1-Isqalli ma 
riedx li 1-Buftu tat-Tijatru li jghanniha u 1-Franciz riedu. Fuq 
hekk 1-Isqalli stieden, b'lehen gholi, biex imorru jiddwellaw fit-
triq id-dejqa, m'hux biss lil Prelein, imma wkoll lill-Kavalieri 
Francizi kollha li kien hemm fit-Tijatru. Baroni u Prelein ilta-
qghu fil-ghaxra ghad-dwell, u wara li damu siegha jiddwellaw, 
Baroni qasam ix-xabla ta' Prelein fi tliet bicciet, u qallu: jenu 
nhallilek hajtek, izda ghanclek tmur id-dar tieghek biex iggib 
xabla ohra halli nissuktavv id-dwell. Sa dal-hin il-Mastru Skudier 
sar jaf bil-bicca u xhin Prelein wasal bix-xabla gtwmilhom paci 
q uddiem hafna Kavalif'ri (I). 
Barra minn dawn id-dwellijiet 1i semmejna, mehuda minn 
Manuskritti li hen11n 6'1 Bibljoteka, insibu msemmi, f\-Istorja 
ta' Malta ta' Panzavecchia, dwell li sar bejn il-Kurunell De 
Freslon tar-Rigment ta' Malta (2) n 1-Maggur ta' l-istess Rigment, 
De Ferret, fejn baqa' ferut t1afif il Kurunell, u De Ferret gie 
eziljat minn Malta. Dad-dwell sar, ghax De Ferret deherlu li 
kellu jilhaq hu Kurunell tar-Rigment, u biex jithall:~s stieden 
lill-Kurunell ghad-clwell (3). 
B'dawn id-dwellijiet li g·ibna. flimkien mal-Ligijiet li sem-
mejna, il-qarrej, issa, ghandu hjiel sewwa ta' kif kien id-clwell 
f'Malta 6 zmien 1-0rclni, u h'hekk ikun jista' jwarrah 111innu 
dawk il-hrejjef li t1arrfu xi vj:.~g·gaturi li kitbu fuq Malta. 
TMIEM. 
Gnie Gatt. 
(I) Mss. Bib!. ghadd I q6 Vol. 2. 
(:?) Dar-Rigment kien inqata' li jsir til-Kapitlu Generali 
ta' 1-0rdni fl-I776, imt1abba 1-beigba li telghet fuq 1-0rdni r-
rewwixta ta' Mannarinu u shabu, u gie mghaqqad minn nies 
bnrranin, imdahhla t-lh fi Ljun, f'Marsilja u f'Avignone: izda 
mai-imien qatghu d-dtn1l fib ta' nies barranin u flokhom, bdew 
idahhlu 1-Maltin. Dar-Rigment, A-I798, gie met111C: minn Na-
puljlln fi-Egittu. fejn il-bicca 1-kbira tas-Suldati tiegh.u nqerdu 
fit-taqtigt1at tal-Piramdi. 
(3) Ara Kan. Fort. Panzavecchia L'ultimo periodo della 
.Storia di Malta etc, Malta, I835 face. rp. 
